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H u n d ( E r y s i p e l o t h r i x r h u s i o p a t h i a e ) 0 1 9 7 8 153 
H u n d ( i n t r a o k u l ä r e P r o t h e s e ) R 1 9 7 8 167 
H u n d ( M e d i a s t i n u m ) R 1 9 7 8 
H u n d ( N i c k h a u t d r ü s e n ) Ο 1 9 7 8 
H u n d ( B r u c e l l o s e ) Ο 1 9 7 8 
H u n d ( H i r n l ä s i o n e n / S z i n t i g r a p h i e ) R 1 9 7 8 2 3 6 
H u n d ( G l o m e r u l o n e p h r i t i s ) R 1 9 7 8 2 4 2 
H u n d ( V a g i n a l a b s t r i c h ) Ο 1 9 7 8 2 5 9 
H u n d ( o p t i m a l e r D e c k z e i t p u n k t ) Ο 1 9 7 8 2 6 3 
H u n d ( S t e r i l i t ä t s u r s a c h e n ) Ο 1 9 7 8 3 1 5 
H u n d ( N i d a t i o n s v e r h ü t u n g ) Ο 1 9 7 8 3 1 9 
H u n d ( Z u c h t t a u g l i c h k e i t ) Ο 1 9 7 8 3 2 9 
H u n d ( n o r d i s c h ) Ο 1 9 7 8 4 0 1 
H u n d e e r y t h r o z y t e n ( d i a g n o s t i s c h e M e r k m a l e ) R 1 9 7 8 1 4 3 
H ü n d i n ( D e c k z e i t p u n k t ) Ο 1 9 7 8 2 6 3 
H y d r o m e t r a ( K a t z e ) Ο 1 9 7 8 2 0 3 
H y d r o n e p h r o s e ( H a r n b l a s e n s t e i n ) Ο 1 9 7 8 2 0 4 
H y p e r p a r a t h y r e o i d i s m u s ( R ö n t g e n b e f u n d e ) R 1 9 7 8 3 2 8 
H y p e r s e x u a l i t ä t ( R ü d e ) R 1 9 7 7 4 0 
H y p e r s e x u a l i t ä t ( R ü d e ) Ο 1 9 7 8 2 7 1 
H y p e r t h e r m i e ( m a l i g n e ) R 1 9 7 8 3 9 8 
H y p n o d i l ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 3 6 3 
H y p n o r m ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 3 6 3 
H y p o k a l z a e m i e ( Ä t h y l e n - G l y c o l - V e r g i f t u n g ) R 1 9 7 8 6 4 
H y p o m y e l i n o g e n e s e ( W e l p e n ) R 1 9 7 8 2 0 6 
I 
I m m o b i l i s a t i o n ( S p o n d y l o s i s d e f o r m a n s ) Ο 1 9 7 7 1 6 9 
I m m u n p a t h o l o g i s c h e B e f u n d e ( N i e r e n ) R 1 9 7 8 2 7 0 
In f r e i e r W i l d b a h n Β 1 9 7 8 8 0 
In m e m o r i a m P r o f e s s o r B e c k e r P e r s . 1 9 7 8 4 1 2 
I n t e r f e r o n ( k l i n i s c h e A n w e n d u n g ) R 1 9 7 8 1 4 2 
X I X . I n t e r n . S y m p o s i u m - E r k r a n k u n g e n Z o o t i e r e Β 1 9 7 8 8 1 
Κ 
K ä l t e - H ä m a g g l u t i n a t i o n s - E r k r a n k u n g R 1 9 7 7 2 0 3 
K a m m e r w a s s e r ( H u n d ) R 1 9 7 8 1 4 2 
K a m m e r w a s s e r ( K a t z e ) R 1 9 7 8 1 4 2 
K a n i n c h e n ( F r a k t u r U n t e r k i e f e r s y m p h y s e ) Ο 1 9 7 8 2 5 3 
K a n i n c h e n ( H a r n s t e i n e ) B i 1 9 7 7 3 0 8 
K a s t r a t i o n s m e t h o d e ( M e e r s c h w e i n c h e n ) Ο 1 9 7 8 4 1 
V 
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K a t e c h o l a m i n - i n d u z i e r t e v e n t r i k u l ä r e F i b r i l l a t i o n ( M e t h o x y f l u r a n ) R 1 9 7 8 4 0 0 
K a t h e t e r i s i e r e n ( b a k t e r i o l o g i s c h e s E r g e b n i s ) Ο 1 9 7 8 181 
K a t z e ( V i r u s k r a n k h e i t e n ) Ο 1 9 7 7 1 
K a t z e ( M a l d i g e s t i o n , M a l a b s o r p t i o n ) Ο 1 9 7 7 1 1 0 
K a t z e ( F r a k t u r b e h a n d l u n g ) , Ο 1 9 7 8 1 0 3 
K a t z e ( M a n g e l v o n a n t i d i u r e t i s c h e m H o r m o n ) R 1 9 7 8 1 2 2 
K a t z e ( R a u c h v e r g i f t u n g ) Ο 1 9 7 8 1 2 3 
K a t z e ( G e n i t a l e r k r a n k u n g e n ) Ο 1 9 7 7 1 4 0 
K a t z e ( H y d r o m e t r a ) Ο 1 9 7 8 2 0 3 
K a t z e ( G i n g i v i t i s ) Ο 1 9 7 8 2 3 1 
K a t z e ( K n o c h e n b r ü c h e ) R 1 9 7 8 2 4 9 
K a t z e ( B l u t t r a n s f u s i o n ) R 1 9 7 8 2 7 0 
K a t z e ( p a r t i e l l e T h r o m b o p l a s t i n z e i t ) Ο 1 9 7 7 2 9 3 
K a t z e ( d y s p n o i s c h e E r k r a n k u n g e n ) R 1 9 7 8 3 2 4 
K a t z e ( K r a n k h e i t s - u . T o d e s u r s a c h e n ) Ο 1 9 7 8 3 3 3 
K a t z e n k r a n k h e i t e n - K l i n i k u n d T h e r a p i e Β 1 9 7 8 1 4 4 
K a t z e n s c h n u p f e n ( K a t z e ) Ο 1 9 7 7 1 
K a t z e n s c h n u p f e n ( L e b e n d i m p f s t o f f ) Ο 1 9 7 8 2 7 3 
K e r a t i t i s s u p e r f i c i a l i s ( H u n d ) R 1 9 7 8 2 3 6 
K i e f e r f r a k t u r ( A c r y l s p l i n t e s ) R 1 9 7 8 2 7 8 
K i e f e r g e l e n k s d y s p l a s i e ( A r c u s z y g o m a t i c u s ) R 1 9 7 8 1 8 8 
K i e f e r s p e r r e ( A r c u s z y g o m a t i c u s ) R 1 9 7 8 1 8 8 
K l e i n k a l i b e r p r o j e k t i l ( B l a s e n s t e i n ) Ο 1 9 7 8 2 0 4 
K l e i n t i e r k r a n k h e i t e n - K n o c h e n - u n d G e l e n k c h i r u r g i e , F ü t t e r u n g , 
D i a g n o s t i k / T h e r a p i e Β 1 9 7 7 1 2 7 
K l e i n t i e r - V a d e m e k u m Β 1 9 7 8 2 8 2 
K n o c h e n m a r k s h e m m u n g ( ö s t r o g e n b e d i n g t ) Ο 1 9 7 8 1 3 5 
K n o c h e n t u m o r e ( H u n d ) R 1 9 7 8 1 9 2 
K n o c h e n z y s t e n ( S c h ä f e r h u n d ) R 1 9 7 8 4 6 
K o a g u l o p a t h i e ( M a g e n e r w e i t e r u n g u n d D r e h u n g ) R 1 9 7 8 1 4 3 
K o a g u l o p a t h i e ( H a e m o t h o r a x u n d H a e m a n g i o s a r k o m ) R 1 9 7 8 2 0 6 
K o m p e n d i u m d e r G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n Β 1 9 7 7 8 1 
K o n j u n k t i v a l f l o r a ( H u n d ) R 1 9 7 8 2 3 6 
K o n t a k t l i n s e n ( H u n d / K a t z e ) R 1 9 7 8 4 0 0 
K o n z e p t i o n s s t ö r u n g e n ( K a t z e ) Ο 1 9 7 7 1 4 2 
K r e a t i n i n ( r e n a l e D y s f u n k t i o n ) R 1 9 7 8 1 4 0 
K r e u z b a n d r i ß ( F a s z i e n s t r e i f e n - T e c h n i k ) R 1 9 7 8 4 4 
K r y o g l o b u l i n ä m i e ( H u n d ) R 1 9 7 7 3 4 6 
K r y o t h e r a p i e Β 1 9 7 8 2 8 7 
K r y p t o r c h i s m u s Ο 1 9 7 7 3 1 5 
K ü n s t l i c h e B e s a m u n g ( H u n d ) Ο 1 9 7 7 2 8 9 
100 J a h r e K y n o l o g i s c h e F o r s c h u n g in d e r S c h w e i z Β 1 9 7 7 2 6 8 
L 
L a c t a s e m a n g e l ( H u n d ) Ο 1 9 7 7 6 2 
L a c t a t i o s i n e g r a v i d i t a t e ( K a t z e ) Ο 1 9 7 7 1 4 2 
L a c t a t i o s i n e g r a v i d i t a t e ( A n t i p r o l a k t i n ) Ο 1 9 7 7 2 7 1 
L ä h m u n g ( L a u f w a g e n ) Ο 1 9 7 8 2 4 3 
L a m i n e k t o m i e ( H u n d ) R 1 9 7 7 2 3 6 
L a m i n e k t o m i e ( d o r s a l e ) R 1 9 7 8 141 
L a m i n e k t o m i e ( H u n d ) R 1 9 7 8 142 
L a u f w a g e n ( L ä h m u n g ) Ο 1 9 7 8 2 4 3 
L ä u f i g k e i t s k o n t r o l l e ( H ü n d i n ) R 1 9 7 7 4 0 
L e b e n d i m p f s t o f f ( f e l i n e R h i n o t r a c h e i t i s - [ F V R ] u n d C a l i c i v i r u s - I n f e k t i o n [ F C I ] ) Ο 1 9 7 8 2 7 3 
L e f z e n p l a s t i k ( D e u t s c h e r S c h ä f e r h u n d ) Ο 1 9 7 7 3 0 5 
L e h r b u c h d e r s p e z i e l l e n C h i r u r g i e f ü r T i e r ä r z t e u n d S t u d i e r e n d e Β 1 9 7 7 2 1 9 
L e i s h m a n i o s e ( H u n d u n d K a t z e ) Ο 1 9 7 7 2 3 7 
L e p t o s p i r t f s e - S t a t i s t i k ( H u n d ) Ο 1 9 7 7 3 5 
L e u k ä m i e ( K a t z e ) Ο 1 9 7 7 1 7 2 
L e u k ä m i e ( m y e l o m o n o c y t ä r ) R 1 9 7 7 2 6 8 
L e u k ä m i e v i r u s ( K a t z e - A n ä m i e ) Ο 1 9 7 7 1 
L e v a m i s o l ( b ö s a r t i g e s K a t a r r h a l f i e b e r ) Ο 1 9 7 8 3 9 1 
L H - F S H - R e l e a s i n g h o r m o n ( M a l d e s c e n s u s t e s t i s / R ü d e ) Ο 1 9 7 7 3 1 5 
L u n g e n l ä s i o n e n ( b l a s i g e ) R 1 9 7 7 2 1 0 
L y m p h o s a r k o m a t o s e ( K a t z e ) Ο 1 9 7 7 1 7 2 
V I 
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Μ 
M a g e n e r k r a n k u n g e n ( C h i r u r g i e ) Ο 1 9 7 8 3 3 
M a g e n d i l a t a t i o n ( K o a g u l o p a t h i e ) R 1 9 7 8 1 4 3 
M a g e n d r e h u n g Ο 1 9 7 7 104 
M a g e n g a s b e s t i m m u n g ( H u n d ) R 1 9 7 8 8 0 
M a k r o g l o b u l i n a e m i e ( H u n d ) R 1 9 7 7 3 4 6 
M a l a b s o r p t i o n ( K a t z e ) Ο 1 9 7 7 1 1 0 
M a l d e s c e n s u s t e s t i s ( R ü d e ) Ο 1 9 7 7 3 1 5 
M a l d i g e s t i o n ( K a t z e ) Ο 1 9 7 7 1 1 0 
M a m m a t u m o r e n ( s t a t i s t i s c h e E r h e b u n g e n ) Ο 1 9 7 7 2 0 5 
M e d i a s t i n u m ( H ä m o t h o r a x , P y o t h o r a x u n d P n e u m o t h o r a x ) R 1 9 7 8 167 
M e e r s c h w e i n c h e n ( S t r e p t o k o k k e n a b s z e ß i m O v a r ) B i 1 9 7 7 3 0 7 
M e e r s c h w e i n c h e n ( Z a h n a n o m a l i e n ) Ο 1 9 7 7 3 3 1 
M e e r s c h w e i n c h e n ( K a s t r a t i o n ) Ο 1 9 7 8 4 1 
M e g a o e s o p h a g u s ( m o t o r i s c h e N e u r o n e ) R 1 9 7 7 2 3 6 
M e n i n g i t i s C h o r i o e p e n d y m i t i s g r a n u l o m a t o s a ( f e l i n e i n f e k t i ö s e P e r i t o n i t i s ) Ο 1 9 7 7 19 
M e t a p h y s ä r e T i b i a d y s p l a s i e ( D a c h s h u n d ) Ο 1 9 7 7 2 2 3 
M e t h o x y f l u r a n - N a r k o s e ( v e n t r i k u l ä r e F i b r i l l a t i o n ) R 1 9 7 8 4 0 0 
M e t o m i d a t ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 3 6 3 
M i l c h s t a u u n g ( A n t i p r o l a k t i n ) Ο 1 9 7 7 2 7 1 
M i l c h z a h n p e r s i s t e n z ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 3 3 9 
M u c o p o l y s a c c h a r i d o s e R 1 9 7 8 2 5 2 
M y a s t h e n i a g r a v i s p s e u d o p a r a l y t i k a — Ο 1 9 7 7 4 5 
M y e l o g r a p h i e ( l e p t o m e n i n g e a l e R e a k t i o n ) R 1 9 7 7 2 8 8 
M y k o s e n ( H u n d u n d K a t z e ) Ο 1 9 7 7 6 8 
M y k o s e n ( G r a u p a p a g e i ) Ο 1 9 7 7 1 5 7 
M y k o s e n ( P s i t t a c i d e n ) Ο 1 9 7 7 2 1 3 
Ν 
N a r k o s e ( H e i m t i e r e ) R 1 9 7 7 2 1 0 
N a r k o s e ( B l a s r o h r g e w e h r ) Ο 1 9 7 7 3 2 7 
N a r k o s e ( K a n i n c h e n ) Ο 1 9 7 7 3 3 5 
N a r k o s e ( k l e i n e N a g e r ) Ο 1 9 7 7 3 3 5 
N a r k o s e ( M e e r s c h w e i n c h e n ) Ο 1 9 7 7 3 3 5 
N a r k o s e ( B r o n c h o g r a p h i e ) R 1 9 7 8 7 4 
N a r k o s e ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 3 6 3 
N a r k o s e g e w e h r 1 9 7 7 4 3 
N a r k o s e v e r f a h r e n Ο 1 9 7 8 19 
N a s e n h ö h l e (Α . f u m i g a t u s - l n f e k t i o n ) R 1 9 7 7 1 6 6 
N e b e n h o d e n v e r ä n d e r u n g e n ( H u n d ) Ο 1 9 7 7 2 4 7 
N e b e n n i e r e n e x s t i r p a t i o n ( r e t r o p e r i t o e n a l e r Z u g a n g ) R 1 9 7 8 2 0 8 
N e o p l a s t i s c h e Z e l l e n ( B l u t ) R 1 9 7 7 3 4 6 
N e u r o l e p t i k a / A t a r a k t i k a Ο 1 9 7 7 2 2 
N i c k h a u t d r ü s e n ( h i s t o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n ) Ο 1 9 7 8 2 1 5 
N i d a t i o n s v e r h ü t u n g ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 3 1 9 
N i e r e ( I m m u n k o m p l e x e ) R 1 9 7 8 2 7 0 
N i e r e n f u n k t i o n s u n t e r s u c h u n g e n ( N e p h r o t o m i e - V e r s c h l u ß ) R 1 9 7 8 2 0 7 
N o r d i s c h e H u n d e Ο 1 9 7 8 4 0 1 
Ο 
O e s t r o g e n e ( T r ä c h t i g k e i t ) R 1 9 7 8 3 2 
O e s t r o g e n ( G e r i n n u n g s f a k t o r e n ) R 1 9 7 8 3 2 
O h r ( A u r i c u l o a k u p u n k t u r ) Ο 1 9 7 8 2 9 9 
O h r a k u p u n k t u r ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 2 9 9 
O h r a k u p u n k t u r ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 3 8 7 
O l l u l a n u s t r i c u s p i s ( G a s t r i t i s ) R 1 9 7 7 2 1 0 
O m a r t h r o s e ( O s t e o c h o n d r o s i s d i s s e c a n s ) Ο 1 9 7 8 3 9 9 
O s t e o a r t h r o p a t h i e ( E r y s i p e l o t h r i x r h u s i p a t h i a e ) Ο 1 9 7 8 1 5 3 
O s t e o c h o n d r o s i s ( O m a r t h r o s e ) Ο 1 9 7 8 3 9 9 
O s t e o d y s t r o p h i e II R 1 9 7 8 4 0 0 
O s t e o d y s t r o p h i e ( h y p e r t r o p h i s c h e ) R 1 9 7 8 4 0 0 
O t i t i s ( H u n d ) R 1 9 7 8 2 4 2 
O v a r i e k t o m i e ( G i b b o n ) Ο 1 9 7 8 2 5 1 
V I I 
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Ρ 
P a l m h ö r n c h e n ( K a s t r a t i o n ) Ο 1 9 7 7 2 5 5 
P a n k r e a s i n s u f f i z i e n z P A B A - T e s t Ο 1 9 7 7 7 3 
P a n l e u k ä m i e ( K a t z e ) 0 1 9 7 7 1 
P a n t o p a q u e ( l e p t o m e n i n g e a l e R e a k t i o n ) R 1 9 7 7 2 8 8 
P a p i l l i f o r m e s A d e n o m ( E i e r s t o c k ) Ο 1 9 7 8 2 5 0 
P a r a s i t e n ( H u n d ) R 1 9 7 8 1 2 6 
P a r o d o n t o s e 0 1 9 7 7 3 1 1 
P a r o d o n t i t i s 0 1 9 7 7 3 1 1 
P a r o d o n t o p a t h i e n Ο 1 9 7 7 3 1 1 
P a r t i e l l e T h r o m b o p l a s t i n z e i t ( H e p a r i n w i r k u n g ) Ο 1 9 7 7 2 9 3 
P a r t i e l l e T h r o m b o p l a s t i n z e i t ( K a t z e ) Ο 1 9 7 7 2 9 3 
P a s s a l u r u s b e f a l l ( K a n i n c h e n ) Ο 1 9 7 8 8 3 
P e m p h i g u s f o l i a c e u s ( H u n d ) R 1 9 7 8 2 0 8 
P e n i s e r s a t z ( K a t e r ) Ο 1 9 7 7 2 5 1 
P e r i n e a l h e r n i e ( A n a l s p l i t t i n g ) R I 9 7 8 3 3 8 
P e r s ö n l i c h e s / P r o f . D r . H e i n r i c h M ü l l e r 6 5 J a h r e I 9 7 7 127 
P h a r m a k o l o g i e ( K o m p e n d i u m ) Β 1 9 7 7 4 1 
P i t y r o s p o r u m ( D e r m a t i t i s ) Ο 1 9 7 8 2 9 
P i t y r o s p o r u m c a n i s ( O t i t i s e x t e r n a ) Ο 1 9 7 8 29 
P i t y r o s p o r u m - P y o g e n e s - M i s c h i n f e k t i o n ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 1 1 9 
P l a s t i k p e n i s ( K a t e r ) Ο llll ? c J 
P n e u m o t h o r a x ( M e d i a s t i n u m ) R 1 9 7 8 1 6 7 
P o l y a r t h r i t i s ( E n d o c a r d i t i s ) R 1 9 7 8 1 1 2 
P o l y a r t h r i t i s ( H u n d ) R 1 9 7 8 1 1 2 
P o l y n e u r o p a t h i e R 1 9 7 8 2 5 2 
P r a e m u n i t ä t Ο 1 9 7 7 8 5 
P r a e m u n i s i e r u n g Ο 1 9 7 7 131 
P r o s t a t a a b s z e ß ( u r e t h r a l e P r o t h e s e ) R I 9 7 8 3 3 8 
P r o s t a t a e r k r a n k u n g e n ( R ö n t g e n b i l d ) Ο 1 9 7 7 1 4 5 
P r o s t a t a e r k r a n k u n g e n ( R ö n t g e n ) R 1 9 7 8 3 9 8 
P r o s t a g l a n d i n ( H ü n d i n ) R I 9 7 7 2 0 0 
P s e u d a r t h r o s e ( e x p e r i m e n t e l l e U n t e r s u c h u n g e n ) Ο 1 9 7 7 9 2 
P s e u d a r t h r o s e n ( H u n d ) Ο 1 9 7 7 2 7 9 
P s i t t a c i d e ( S a l m o n e l l o s e n u n d M y k o s e n ) Ο 1 9 7 7 2 1 3 
P u l m o n a l s t e n o s e ( F l i c k s t ü c k - T e c h n i k ) R 1 9 7 8 4 4 
P u s t u l o s i s s u b c o r n e a l i s ( H u n d ) 0 1 9 7 8 ] 8 9 
P y o t h o r a x ( M e d i a s t i n u m ) R 1 9 7 8 
1 6 7 
R 
R a c h i t i s ( R ö n t g e n b e f u n d e ) R 1 9 7 8 3 2 8 
R a d i c u l i t i s t o x o p l a s m i c a ( H u n d ) Ο 1 9 7 7 5 9 
R a d i u s - U l n a f r a k t u r e n ( L a g e r u n g u n d Z u g a n g z u r o p e r a t i v e n V e r s o r g u n g ) R 1 9 7 8 3 9 8 
R a u c h v e r g i f t u n g ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 1 2 3 
R a u c h v e r g i f t u n g ( K a t z e ) Ο 1 9 7 8 1 2 3 
R e k t u m d i v e r t i k e l ( A n a l s p l i t t i n g ) R 1 9 7 8 3 3 8 
R e l e a s i n g - H o r m o n e ( T e s t o s t e r o n ) R 1 9 7 8 2 5 2 
R e s p i r a t i o n s o r g a n ( K a t z e ) R 1 9 7 8 1 9 2 
R e t i k u l o s e ( B l i n d h e i t ) R 1 9 7 8 3 3 8 
R ö n t g e n e i n r i c h t u n g ( K l e i n t i e r p r a x i s ) Ο 1 9 7 7 1 1 8 
R ü c k e n m a r k s s c h ä d i g u n g ( M y e l o g r a p h i e ) R 1 9 7 8 2 0 8 
S 
S a l m o n e l l o s e n ( G r a u p a p a g e i ) Ο 1 9 7 7 1 5 7 
S a l m o n e l l o s e n ( P s i t t a c i d e n ) Ο 1 9 7 7 2 1 3 
S a m e n g e w i n n u n g ( H u n d ) R 1 9 7 8 8 0 
S c h m e r z a u s s c h a l t u n g ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 3 7 1 
S c h a l m , O . W . R I 9 7 8 2 5 2 
S c h ä f e r h u n d ( M y a s t h e n i a g r a v i s ) Ο 1 9 7 7 4 5 
S c h e i d e n f l o r a ( H u n d ) R I 9 7 8 3 3 8 
S c h e i n t r ä c h t i g k e i t ( A n t i p r o l a k t i n ) Ο 1 9 7 7 2 7 1 
S c h m e r z ( m e d i k a m e n t e l l e B e e i n f l u s s u n g ) Ο 1 9 7 7 5 5 
S c h m e r z a u s s c h a l t u n g 0 1 9 7 8 1 9 
S e e - E l e f a n t ( k ü n s t l i c h e A u f z u c h t ) Ο 1 9 7 7 2 9 7 
VIII 
2 6 8 
191 
1 9 7 8 2 7 0 
J a h r g . S e i t e 
S e r o s a - Z y s t e n ( S c h ä f e r h ü n d i n ) 0 1 9 7 8 3 9 7 
S i a l o l i t h e n ( H u n d ) · · · Ο 1 9 7 8 9 5 
S k a l p i e r w u n d e n ( U n t e r k i e f e r ) Ο 1 9 7 7 171 
S k e l e t t - S k o r b u t d e s H u n d e s R 1 9 7 8 4 0 0 
S p e i c h e l s t e i n e ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 9 5 
S p o n d y l o s i s d e f o r m a n s ( I m m o b i l i s a t i o n ) Ο 1 9 7 7 169 
S p o n d y l o p a t h i e ( z e r v i k a l e ) R I 9 7 8 I 4 0 
S p o n d y l o p a t h i e ( E r y s i p e l o t h r i x r h u s i o p a t h i a e ) Ο 1 9 7 8 1 5 3 
S p r a c h f ü h r e r f ü r T i e r ä r z t e Β 1 9 7 7 o ß o 
S t ä r k e ( F u t t e r ) Ο I 9 7 7 
S t a u p e v i r u s i n f e k t i o n ( I m m u n k o m p l e x e ) R I 9 7 8 
S t e i f h e i t H i n t e r g l i e d m a ß e ( H u n d ) R I 9 7 7 I 4 3 
S t r e i f e n h ö r n c h e n , P a l m h ö r n c h e n ( K a s t r a t i o n ) Ο 1 9 7 7 2 5 5 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 3 8 1 
S z i n t i g r a p h i e ( H i r n l ä s i o n e n ) R I 9 7 8 2 3 6 
Τ 
T a u b e ( A s c a r i d i a - u n d C a p i l l a r i a - B e f a l l ) Ο 1 9 7 8 2 9 1 
T e s t o s t e r o n ( P M S G , H C G u n d L H - R H ) R 1 9 7 8 2 5 2 
T e s t s i m p l e t s ( D i f f e r e n t i a l b l u t b i l d ) Ο 1 9 7 7 3 0 6 
T i e r s c h u t z g e s e t z ( T ö t e n / H u n d ) Ο 1 9 7 8 1 9 9 
T i e r s c h u t z g e r e c h t e s T ö t e n v o n W i r b e l t i e r e n Β 1 9 7 7 4 2 
T h o r a x c h i r u r g i e ( N a r k o s e ) R 1 9 7 8 2 7 8 
T o l l w u t ( S c h u t z w e r t i n a k t i v i e r t e r I m p f s t o f f ) R 1 9 7 8 126 
T o l l w u t - T a t s a c h e n Β 1 9 7 7 127 
T o l l w u t (2 . E u r o p ä i s c h e K o n f e r e n z z u r Ü b e r w a c h u n g u n d B e k ä m p f u n g 
d e r T o l l w u t ) 1 9 7 8 1 4 5 
T o r s i o v e n t r i c u l i Ο 1 9 7 7 104 
T ö t e n ( H u n d / T i e r s c h u t z ) Ο 1 9 7 8 199 
T o x i k o l o g i e ( K o m p e n d i u m ) Β 1 9 7 7 4 1 
T o x i k o l o g i e f ü r V e t e r i n ä r m e d i z i n e r Β 1 9 7 7 8 2 
T o x o p l a s m o s e ( R a d i k u l i t i s ) Ο 1 9 7 7 5 9 
T r a n s m i s s i b l e G a s t r o e n t e r i t i s ( H u n d ) R 1 9 7 7 8 1 
T r ä n e n f l u ß ( N i c k h a u t d r ü s e n ) Ο 1 9 7 8 2 1 5 
T r a u m a t a ( B r u s t h ö h l e ) Ο 1 9 7 8 51 
T r a u m a t a ( B r u s t w a n d ) Ο 1 9 7 8 51 
T r ä c h t i g k e i t ( G e r i n n u n g s f a k t o r e n ) R 1 9 7 8 3 2 
T r ä n e n d r ü s e ( R e t e n t i o n s z y s t e ) R 1 9 7 8 167 
T u b e r k u l o s e ( H u n d ) R 1 9 7 7 4 0 
„ T y z z e r ' s D i s e a s e " R 1 9 7 7 126 
U 
U l t r a v i o l e t t e B e s t r a h l u n g ( K e r a t i t i s ) R 1 9 7 8 2 3 6 
U n s e r e H u n d e - G e s u n d d u r c h H o m ö o p a t h i e Β 1 9 7 7 173 
U n t e r k i e f e r ( S k a l p i e r w u n d e n ) Ο 1 9 7 7 171 
U r ä m i e ( H a r n b l a s e n s t e i n ) Ο 1 9 7 8 2 0 4 
U r e t h r a l e P r o t h e s e ( P r o s t a t a a b s z e ß ) R 1 9 7 8 3 3 8 
U r e t h r a i m p l a n t a t ( K a t e r ) Ο 1 9 7 7 2 5 1 
U r o l i t h i a s i s ( H u n d ) R I 9 7 7 1 6 6 
U r o l i t h i a s i s ( R e z i d i v e ) R I 9 7 7 166 
U r o l o g i s c h e s S y n d r o m ( K a t z e ) R 1 9 7 8 3 8 
U v e i t i s ( H u n d ) R I 9 7 8 142 
U v e i t i s ( K a t z e ) R I 9 7 8 1 4 2 
V 
V a g i n a l a b s t r i c h e ( B e u r t e i l u n g d e s S e x u a l z y k l u s ) Ο 1 9 7 8 2 5 9 
V a g i n a l a b s t r i c h e ( a l t e H u n d e ) Ο 1 9 7 8 3 2 5 
V a s e k t o m i e ( c h e m i s c h e ) R 1 9 7 8 4 0 0 
V e n t r i k e l s e p t u m d e f e k t ( U m b i n d e n d e r A r t . p u l m o n a l i s ) R 1 9 7 7 2 6 8 
V e r b l u t u n g e n ( T h y m u s r e s t g e w e b e ) R 1 9 7 7 4 0 
V i r u s i n f e k t i o n e n ( K a t z e ) Ο 1 9 7 7 1 
V i t a m i n - A - H y p e r v i t a m i n o s e ( K a t z e n ) Ο 1 9 7 8 7 5 
V o g e l w e l t ( c h l o r i e r t e K o h l e n w a s s e r s t o f f e ) Ο 1 9 7 8 8 7 
V ö g e l ( G e s c h l e c h t s b e s t i m m u n g ) Ο 1 9 7 8 193 
F a c h b e r , ; , v , ; \ \ r 
der u r ? : . , , - ^ 
J a h r g . S e i t e 
V o l v u l u s ( K o a g u l o p a t h i e ) R 1 9 7 8 1 4 3 
V o r h o f f l i m m e r n ( T h e r a p i e H u n d ) R 1 9 7 8 3 2 8 
V o r h o f s e p t u m d e f e k t s ( C h i r u r g i s c h e K o r r e k t u r ) R 1 9 7 7 1 6 6 
W 
W e l p e n s t e r b e n ( P r ä m u n i t ä t s i n d u c e r ) Ο 1 9 7 7 131 
Ζ 
Z a h n a n o m a l i e n ( M e e r s c h w e i n c h e n ) B i 1 9 7 8 8 1 
Z a h n ü b e r w a c h s t u m Ο 1 9 7 7 3 3 1 
Z i e r f i s c h e ( G e s u n d h e i t s s c h ä d i g u n g ) Ο 1 9 7 7 2 6 7 
Z u c h t t a u g l i c h k e i t s u n t e r s u c h u n g ( R ü d e n ) Ο 1 9 7 8 3 2 9 
Z w e r g k a n i n c h e n ( Z a h n a n o m a l i e n ) Ο 1 9 7 7 3 3 1 
Z w e r g w u c h s ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 3 
Z w e r g w u c h s ( H u n d ) Ο 1 9 7 8 6 5 
Z w e r g w u c h s ( h y p o p h y s ä r ) Ο 1 9 7 8 6 5 
Z w i n g e r h u s t e n - K o m b i n a t i o n s v a c c i n e R 1 9 7 8 3 9 8 
Z y s t o - P y e l o n e p h r i t i s ( H a r n b l a s e n s t e i n ) Ο 1 9 7 8 2 0 4 
Z y t o d i a g n o s t i k ( B e u r t e i l u n g d e s S e x u a l z y k l u s ) Ο 1 9 7 8 2 5 9 
Z y t o p l a s m a t i s c h e T h e r a p i e 1 9 7 7 4 3 
Z y t o p l a s m a t i s c h e T h e r a p i e ( K l e i n t i e r p r a x i s ) Ο 1 9 7 8 3 8 9 
Z y t o s t a t i k u m ( G y n ä k o p a t h i e n ) R 1 9 7 7 8 1 
X 
kleintier praxis 
2 3 , 3 9 1 - 3 9 4 ( 1 9 7 8 ) V e r l a g M . & Η. S c h a p e r H a n n o v e r 
Eingang: Juni 1978 
Aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn 
Versuche einer 
prophylakt ischen 
Therapie bei bösart igem 
Katarrhalf ieber 
beim Gaur 
(Bos frontalis gaurus) 
mit Levamisol 
Von H. W i e s n e r 
Über das Auftreten von bösart igem Katarrhalfie-
bert (BKF) ist bei verschiedenen Zoo- und Wildtie-
ren, wie Elchen (1, 2), Wisent (3), Rentier (1), Hir-
schen (6), Banteng, Gaur (5, 10) u.a., berichtet 
worden. Ähnl ich wie beim Hausrind und Hausbüf-
fel zeichnet sich diese vermutl ich durch ein Her-
pesvirus hervorgerufene Krankheit durch eine 
sehr hohe Mortal i tät aus (8, 9,11). Heilungen gel-
ten selbst bei intensiver Infusions- und entspre-
chender Ant ibiot ikatherapie als ausgesprochen 
selten (1, 11). Da diese Erkrankung in der Regel 
nur eine geringe Morbidi tät besitzt, ist die im 
Jahre 1964 im Tierpark Hellabrunn aufgetretene 
BKF-Enzootie, der fast der ganze Bestand an 
Gaurs und Bantengs zum Opfer fiel, epidemiolo-
gisch von besonderem Interesse (5). Alle Thera-
pieversuche bl ieben damals erfolglos. In den Jah-
ren 1975/76 trat im Tierpark Hellabrunn wie-
derum eine neue BKF-Enzootie bei den Gaurs 
auf, die durch eine ähnl iche Morbidität gekenn-
zeichnet war. 
Von den sechs Gaurs, die zusammen mit Ban-
tengs in einem Stall untergebracht sind, erkrank-
ten innerhalb eines Jahres vier, zwei weitere etwa 
ein halbes Jahr später. Bei den Bantengs traten 
keine Krankheitsfäl le auf. Drei der Tiere starben 
trotz intensiver Infusionstherapie innerhalb von 
3 - 7 Tagen. Bei den drei anderen Tieren wurde im 
Prodromalstadium Levamisol eingesetzt, das wir 
in Form von L-Ripercol® (Janssen Pharmaceut i -
ca, Beerse/Belgien) applizierten*). Die dabei ge-
wonnenen Erfahrungen seien hier kurz darge-
stellt. 
E i g e n e E r f a h r u n g e n 
Die aktivierende Wirkung von Levamisol auf das 
immunbi ldende System ist seit längerem bekannt 
und sowohl in vitro als auch in vivo nachgewiesen 
(4, 7, 12). 
Durch die prophylakt ische Gabe von Levamisol 
mehrere Tage hintereinander in einer Dosierung 
von 5 m g / k g sollen virusbedingte Erkrankungen, 
wie Rindergrippe, Herpesinfektionen und Inf lu-
enza unterdrückt bzw. günst ig beeinflußt werden 
können (13). 
Wie aus der Tabelle 1 ersicht l ich ist, setzten wir 
bei der letzten BKF-Enzootie erstmals Levamisol 
ein. Als wesentl iche Voraussetzung für das Ge-
l ingen der Therapie scheint die rechtzeitige Er-
kennung des Prodromalstadiums zu sein, das 
sich gerade beim aggressiven Gaur sehr leicht 
übersehen oder fehldeuten läßt. Aufgrund der 
beobachteten sechs Krankheitsfälle ist dieses 
Prodromalstadium, das etwa 1-3 Tage dauert, 
gekennzeichnet durch : 




- kein Wiederkäuen 
- ζ. T. beschleunigte Atmung 
- Temperaturen knapp über 39°C 
Bei den beiden eingegangenen Kühen wurden 
diese Symptome zwar gesehen, aber nicht als 
BKF-Verdacht gedeutet. D ie fürd iese Erkrankung 
sonst als typisch bezeichneten Symptome, wie 
hochgradige Diarrhoe, Augen- oder Nasenausfluß 
Konjunktivi t is und Keratitis, traten überhaupt 
nicht oder erst unmittelbar vor dem Tode auf und 
dürften daher auch nicht mehr dem Prodromal-
stadium zuzurechnen sein. Bei einer Färse wur-
den am zweiten Krankheitstag auf dem Futtertrog 
winzige hämorrhagische Fibr inst ippchen ent-
deckt, wobei das Tier ledigl ich eine beschleu-
nigte Atmung und keinen Nasenausfluß zeigte. 
Die in Tabelle 3 zusammengestel l ten Sekt ionsbe-
funde brauchen hier nicht näher erörtert zu wer-
den, zumal sie denen der BKF-Enzootie des Jah-
res 1964 weitgehend ähneln, die besonders h in-
sicht l ich der abklärenden Differentialdiagnose 
ausführl ich besprochen worden sind (5). Ein Vi-
rusnachweis gelang nicht. 
Da die erste Kuh, die in mor ibundem Zustand zum 
Zwecke einer Infusionstherapie immobi l is iert 
*) 1 ml L-Ripercol* entspricht 100 mg Levamisol 
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T a b . 1 : P r o t o k o l l ü b e r K r a n k h e i t s v e r l a u f u n d T h e r a p i e b e i B K F - E n z o o t i e b e i m G a u r ( B o s f r o n a t l i s g a u r u s ) 
D a t u m S y m p t o m e T h e r a p i e 
1 9 - 2 1 . 4 . 7 5 
2 2 . 4 . 7 5 
K u h N r . 1 : P r o d r o m i n i c h t e r k a n n t ! T e m p . ? 
M a s s i v e D i a r r h o e , P o l y p n o e , T e m p . 4 1 ° C 
S e k t i o n : B K F 
s y m p t o m a t i s c h 
2 2 . - 2 8 . 4 . 7 5 R e s t b e s t a n d k l i n i s c h ο . B. B e s t a n d 6 T a g e p e r B l a s r o h r 10 m l R i p e r c o l ® ! . m. 
2 2 . - 2 8 . 4 . 7 5 B a n t e n g b e s t a n d k l i n i s c h ο . B. P r o p h y l a k t i s c h B e s t a n d 6 T a g e l a n g 10 m l 
R i p e r c o l ® s . c . 
1 5 . 1 0 . 7 5 K u h Nr . 2 : E x t r a k t i o n s t a r k m a z e r i e r t e r 
F r u c h t 
1 6 . - 2 1 . 1 0 . 7 5 P r o d r o m i a l s R e s o r p t i o n s i n t o x i k a t i o n 
g e d e u t e t 
T h e r a p i e g e m ä ß g y n a e k o l o g i s c h e r I n d i k a t i o n 
2 2 . 1 0 . 7 5 K u h N r . 2 : S e k t i o n : B K F B e s t a n d 3 T a g e l a n g O x y t e t r a c y k l i n ü b e r d a s 
T r i n k w a s s e r 
1 3 . - 1 5 . 1 1 . 7 5 
1 7 . 1 1 . 7 5 
B u l l e : P r o d r o m i d e u t e n a u f B K F 
B u l l e : T y p i s c h e B K F - K o p f - A u g e n f o r m 
B e s t a n d 6 T a g e l a n g 4 0 m l C i t a r i n L s p o t o n ® 
In I m m o b i l i s a t i o n I n f u s i o n s - u n d L e b e r s c h u t z -
t h e r a p i e , 4 0 m l R i p e r c o l ® s . c . 
1 8 . 1 1 . 7 5 B u l l e : S e k t i o n : B K F 
1 5 . 2 . 7 6 K u h N r . 3 : P r o d r o m a l s t a d i u m e r k a n n t . 
T e m p . 3 9 , 3 ° C 
6 T a g e l a n g in I m m o b i l i s a t i o n 4 0 m l R i p e r c o l ® 
s . c . 
1 7 . 2 . 7 6 K u h N r . 3 : F r iß t , k ä u t w i e d e r 
3 . 3 . 7 6 K u h N r . 3 : G e b u r t e i n e s n o r m a l e n K a l b e s 
9 . - 1 4 . 1 1 . 7 6 Z w e i F ä r s e n : P r o d r o m i w e i s e n a u f B K F . 
T e m p . 3 8 , 3 ° C ; b e i e i n e m T i e r a u f d e m 
F u t t e r b a r r e n w i n z i g e m u c o p u r u l e n t e , ζ. T . 
h a e m o r r h a g i s c h e F i b r i n f e t z e n g e f u n d e n . 
K e i n N a s e n - o d e r A u g e n a u s f l u ß 
6 T a g e l a n g in I m m o b i l i s a t i o n 2 0 m l R i p e r c o l ® s . c . 
1 5 . - 2 2 . 1 1 . 7 6 E i n e F ä r s e ο . B.; z w e i t e F ä r s e H u s t e n , 
D i a r r h o e , T e m p . 3 9 , 1 ° C 
W e i t e r e 5 T a g e f ü r d a s n o c h k r a n k e T i e r 1 0 m l 
R i p e r c o l ® ! . m . 
2 8 . 1 1 . 7 6 Z w e i t e F ä r s e a u c h ο . B. S e i t h e r k e i n e 
A n z e i c h e n f ü r B K F i m B e s t a n d m e h r 
a u f g e t r e t e n 
T a b . 2 : K o m b i n a t i o n v o n I m m o b i l o n ® u n d R o m p u n ® b e i m G a u r ( B o s f r o n t a l i s g a u r u s ) 
A n z a h l , 
G e s c h l . 
Z a h l 
N a r k o s e n 
A l t e r 
i n J a h r e n 
S c h ä t z -
g e w i c h t k g 
E t o r p h i n 
n g / k g 
A c e p r o m a c i n 
m g / k g 
X y l a z i n 
m g / k g 
B e m e r k u n g e n 
2 , 5 2 4 1V2-7 2 0 0 - 1 1 0 0 6 , 1 3 - 1 1 , 2 5 0 . 0 3 - 0 . 0 5 0 . 0 3 5 - 0 . 1 A t m u n g u n d P u l s 
w e n i g b e e i n f l u ß t . 
G u t e R e l a x a t i o n , 
ζ. T. O p e r a t i o n s ­
t o l e r a n z 
w o r d e n w a r , w ä h r e n d d e r I n f u s i o n a n e i n e m a k u -
t e n K r e i s l a u f v e r s a g e n s t a r b , v e r s u c h t e n w i r a n -
f ä n g l i c h , d i e N a r k o s e z u u m g e h e n , u n d a p p l i z i e r -
t e n p e r B l a s r o h r 6 T a g e h i n t e r e i n a n d e r t ä g l i c h 
1 0 m l L - R i p e r c o l . D i e s e n t s p r a c h m i t e i n e r D o s i s 
v o n e t w a 1 - 5 m g / k g s i c h e r l i c h e i n e r U n t e r d o s i e -
r u n g . D a d i e T i e r e d u r c h d i e l a n g e B e h a n d l u n g s -
d a u e r s e h r s t a r k b e u n r u h i g t w o r d e n w a r e n , s e t z -
t e n w i r , a l s d e r B u l l e e r k r a n k t e , v e r s u c h s w e i s e 
d a s g e r a d e n e u e i n g e f ü h r t e C i t a r i n L * ) s p o t o n ® 
*) Citarin L spot on®: Fa. Bayer; Immobilon®: Fa. Reckitt and 
Colman; Rompun®: Fa. Bayer 
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T a b . 3: Sektionsbefunde BKF Gaur (Bos frontalis gaurus) 
Kuh Nr. 1 Kuh Nr. 2 Bulle 
erosive Stomatitis + 
mucopurulente Rhinitis + 
fibrinöse-haemorrhagische Sinusitis und Rhinitis + 
Laryngo-Pharyngitis + 
Tracheobronchitis + + 
großtropfige Leberverfettung + 
haemorrhagische Lebernekrosen + 
petechiale Blutungen + + 
septische Milzschwellung + 
Ulzerationen im Labmagen + 
katharralische Abomasoenteritis + 
Perivaskulitis in Leber, Lunge, Niere + + 
Lungenödem -r + 
teils lymphoplasmazelluläre, teils proliferative, nicht eitrige Meningo-Encephalitis + + + 
Die Sektionen wurden im Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie der Tierärztlichen Fakultät der Universität München, 
Vorstand Prof. Dr. v. Sandersleben, durchgeführt. 
ein, das ebenfalls in einem ml 100mg Levamisol 
enthält. Obwohl wir den Bullen tägl ich mit 40ml 
Citarin L spot on begossen und die Krankheit mit 
dem Auftauchen der ersten Symptome als BKF 
diagnostiziert worden war, starb das Tier nach 
5Tagen. 
Aufgrund dieser schlechten Erfahrungen wech-
selten wir mit der Erkrankung der drit ten Kuh die 
Appl ikat ionsform und verabreichten dem Tier an 
sechs aufeinanderfolgenden Tagen 40ml L-Ri-
percol s . c , was einer Dosierung von etwa 8 
m g / k g Levamisol entsprach. Auf jede zusätzliche 
Therapie wurde bewußt verzichtet. Das Tier 
mußte dazu regelmäßig immobil isiert werden, 
wozu wir eine Kombination von Immobilon®*) 
und Rompun®*) verwendeten. Da über die Immo-
bil isation von Gaurs noch wenig bekannt ist, sind 
die zu den insgesamt 24 Immobil isat ionen ver-
wendeten Dosierungen in Tabelle2 zusammen-
gefaßt. Das so behandelte Tier nahm bereits am 
zweiten Tag Rauhfutter auf. Nach demselben 
Schema wurden auch die zwei Färsen behandelt, 
die acht Monate später mit den typischen Pro-
drom! erkrankten. Alle so behandelten Tiere über-
lebten. Seither sind im Tierpark keine Fälle von 
BKF mehr aufgetreten. 
Besprechung der Ergebnisse 
Es versteht sich von selbst, daß die vorl iegenden 
Erfahrungen nur erste Hinweise dafür darstellen, 
daß durch den rechtzeit igen Einsatz von Levami-
sol, s. c. appliziert, der Ausbruch von BKF ver-
hindert werden kann. Diese Beobachtungen sind 
ledigl ich als Anregung und Hinweis für die Praxis 
gedacht und bedürfen der entsprechenden kl ini-
schen und wissenschaft l ichen Objektivierung, 
die sich gerade bei dieser Erkrankung schwierig 
gestalten dürfte. 
Zusammenfassung 
Es wird über den Verlauf einer BKF-Enzootie 
beim Gaur fßos frontalis gaurus) berichtet. Durch 
die Gabe von ca. 8 mg /kg Levamisol s. c. an sechs 
aufeinanderfolgenden Tagen konnten drei er-
krankte Tiere gerettet werden. Entscheidend ist 
dabei, daß die Therapie unverzügl ich im Prodro-
malstadium zu erfolgen hat, dessen klinische 
Symptome geschildert werden. Eine Tabelle 
beinhaltet die Auswertung von 24 Immobil isat io-
nen vom Gaur, die mit Immobilon® und Rompun® 
durchgeführt worden sind. 
Summary 
An outbreak of bovine malignant catarrhal fever 
in a f lock of Gaur (Bos frontalis gaurus) is repor-
ted. By treatment with 8 mg /kg Levamisol s.c. on 6 
successive days, three of the sick animals could 
be saved. The therapy is only useful in the first 
phase of the sickness, which typical prodromi are 
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described. The dosages of the applied combina-
t ion of Immobilon® and Rompun® are indicated. 
Resume 
II est question de deroulement d'une enzootie de 
fievre catarrhale maligne chez le gaurfbos fronta-
lis gaurus). Grace ä I 'administration sous-cuta-
nee de 8 m g / k g de Levamisol durant 6 jours con-
secutifs, 3an imauxat te in ts pu rent etre sauves. Le 
moment du traitement est decisif, c'est-a-dire 
qu'i l doit etre effectue dans le stade prodromal 
pour que les symptomes cl iniques puissent etre 
evites. 
Les dosages de la combinaison Immobilon®-
Rompun® sont indiques dans une tabelle (24 cas 
de narcoses). 
Sommario 
Si riferisce sul decorso di un'enzoot ia BkF dal 
gauro (bos frontalis gaurus). Mediante la sommi-
nistrazione di ca. 8mg /ch i l o di Levamisol s.c. per 
6 giorni di seguito si sono potuto salvare tre ani-
mali. Era decisivo il fatto che la terapia deve av-
venire senza indugio nello stadio prodromico cui 
sintomi cl inici vengono descritt i . Una tabella con-
tiene I'analisi di 24 immobil izzazioni effettuate 
coi r immobi lon® e Rompun®. 
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Polyvalentes Dermatotherapeutikum mit DMSO 
Pfizer GmbH Karlsruhe 
Abt.Tierarzneimittel 
Zusammensetzung: ι mi enthalt lOOOOOi £ Poly 
myxin Β Sulfat 3 57mg Neomycin Sulfat 2 37m< 
Triiicetyioleanooimycm. 2mg DexameltVisonace 
300mg D<methylsuiioxid .DMSOl 
Zur 8eachtung: Nur ^ut Anwendung t) 
nicht der Gewinnung von Le 
Indikationen: Otitis externa weitere siehe 
PackungsprospeM Oarreichungsform: Tropfbare 
Susp iu< äußerlichen Anwendung Dosierung: 
3xtagiicn bis 3xwochentiich 3 bis 5 Tropfen 
Handelsform: Packung mit 5Tuben a 7 Smi Pkg mit 
5 Pipettenflaschen ζ 7 5ml. Khmkfiasche mit löomi 
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